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Alhamdulillahirabbil’alamin, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT 
atas limpahan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan 
Kerja Praktik di Badan Pengawas Obat  Dan Makanan. 
Laporan ini berjudul “Pengembangan Sistem pada Website Perpustakaan Badan 
POM” disusun sebagai syarat untuk menyelesaikan mata kuliah Kerja Praktik. Di samping 
itu, laporan ini dibuat untuk melaporkan seluruh kegiatan yang dilakukan selama proses 
magang di Badan Pengawas Obat  Dan Makanan.  
Dalam pelaksanaan Kerja Praktik dan penyusunan laporan ini penulis telah 
dibantu dan dibimbing oleh berbagai pihak. Oleh karena itu, perkenankan penulis 
menyampaikan ucapan terima kasih kepada : 
1. Kedua orang tua dan saudara yang selalu mendukung dan memotivasi. 
2. Bapak Roby Darmawan, M.Eng  selaku Kepala Pusat Data dan Informasi Obat 
dan Makanan. 
3. Ibu Irmayanty, S.T selaku Kepala Sub Bidang Tata Usaha. 
4. Ibu Arlinda Wibiayu, S.Si, Apt selaku Kepala Sub Bidang Tata Kelola Data dan 
Informasi. 
5. Ibu Khafidloh Tri Rusdaniati, A.Md selaku penanggung jawab Perpustakaan 
sekaligus pembimbing lapangan KP di Badan Pengawas Obat dan Makanan. 
6. Ibu Lisna Zahrotun,  S.T, M.Cs selaku dosen pembimbing Kerja Praktik yang 
telah memberikan bimbingan dan saran dalam penyusunan laporan ini. 
7. Orang terdekat dan teman-teman seperjuangan yang luar biasa. 
Penulis menyadari bahwa dalam penulisan laporan ini masih jauh dari 
sempurna, untuk itu diharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun demi 
kesempurnaan laporan Kerja Praktik ini. Besar harapan penulis semoga laporan ini dapat 
bermanfaat bagi kita semua. 
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